




tico formal del cual se debe ocupar el maestro y, por ende, la escuela para lograr un proceso 
La escritura, como técnica que debe ser aprendida por el educando, se reviste de una serie 
de aspectos técnicos, los cuales se adquieren con la práctica y el manejo de determinados 
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system in which the teacher must deal with and, therefore, the school to achieve an effective, 
La sintaxis en el aula: 
¿una tarea pendiente 





El acto de escribir se concibe como un 
proceso en donde operan diversos pro
la memoria, la cognición y la metacog
nológico y el sintáctico, tal como afirman 
debe ser enseñada en el aula de clase y 
aprehendida con el propósito de dotar 
al educando de una herramienta eficaz 
para su inserción en el ámbito cultural, 
el aprendizaje y el domino de la escritura son elementos 
fundamentales para el desarrollo social, académico y pro
Así pues, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita en 
disciplinares tienen como objeto contribuir al desarrollo de 
una metodología que permita comprender y mejorar signifi
cativamente las propuestas a seguir en las aulas de clase frente 
la escuela actual para la enseñanza de la composición escrita 
se establecen de manera interdisciplinar
relevant and coherent writing process according to the communicative needs 
a series of  appearance technicians which are acquired with practice and ma
nagement of  certain syntactic aspects, which turn out to be fundamental in 
led on many occasions to the failure of  those school activities that require a 
from the perspective of  the communicative approach has left aside grammatical 
elements that ultimately prove to be of  vital importance, at least in written 
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Como consecuencia de lo anterior, los docentes están llamados a acoger 
diversas perspectivas que mejoren el acto de escribir del educando, si
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ejercicio escritural siempre está presente la madurez y la 
Desde esta mirada, una de las disciplinas que se ve involucra
la cual se ocupa de las modalidades de combinación de las 
palabras como de los grupos que estas conforman en un 
orden superior
enunciado está sujeto a posibles combinaciones, que depende 
cionado con el acto de escribir conlleva a la identificación y 
posterior utilización de un conjunto de reglas combinatorias 
Los órdenes constitutivos posibles dados en una lengua 
deben, en principio, ser conocidos por los estudiantes para 
poder realizar las distintas combinaciones posibles con el fin 
Fundamentos conceptuales
La escritura
aparecieron sistemas de escritura con el 
propósito de registrar eventos históricos 
significativos para los pueblos junto con 
evolucionaron pasando de una escritura 
ideográfica hasta llegar a la escritura 
recorrido histórico hubo individuos que 
se dedicaron a cultivar el arte de escribir, 
ellos rápidamente alcanzaron un estatus 
socioeconómico por estar vinculados 
directamente con los estamentos del 
privilegiar al individuo que domina esa 
al desarrollo del ser humano desde su 
permitido recopilar una serie de saberes 
a partir de los cuales el género humano 
que se pueda afirmar que la escritura es 
una de las técnicas más valiosas que ha 
acompañado al ser humano a lo largo 
de su historia, como evidencian Gómez 
La escritura ha presentado una trascen
la razón de la fractura entre prehistoria e 
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históricos a raíz del surgimiento del arte 
de escribir denota el alto impacto que 
alto porcentaje de los estudios sobre el 
lenguaje, pero no se ha tomado en con
sideración que el lenguaje oral emergió 
la alta valoración de la escritura ha hecho 
que se mire con desdén la tradición oral 
sistema cómodo de registro sobre papel 
ha ejercido en el desarrollo ulterior del 
género humano una influencia mucho 
La importancia socialmente otorgada a la 
escritura ha conllevado a que la escuela le 
asigne un papel preponderante a lo largo 
de la formación académica del individuo 
y en los procesos de alfabetización, tanto 
Aun así, no es ajeno para nadie escuchar 
usa ampliamente en todos los círculos 
académicos desde el nivel mínimo –la 
surgen diversas disciplinas como la di
En general, todas han apuntado hacia 
la necesidad de abandonar los métodos 
haber pasado medio siglo desde la introducción de nuevas 
teorías y perspectivas sobre maneras significativas de llevar 
a cabo la enseñanza y el aprendizaje del código escrito en la 
escuela aún persisten enormes dificultades en la producción 
A raíz de la dificultad que reviste la escritura en las aulas de 
clase en los distintos niveles educativos del ámbito escolar 
han surgido diversas propuestas para ayudar a superar dicho 
cómo introducir al estudiante en el proceso de la escritura, 
estudiantes y a los profesores a atender de manera eficaz 
y consciente el trabajo de la redacción, acorde con las ca
postura permite ver la perspectiva adoptada tanto por los 
docentes como por los estudiantes a la hora de acercarse 
No se trata de comprender el escribir como un acto inmaculado, sino un 
proceso en el que se logra articular un mensaje con claridad según sean las 
acabado; no se termina por escribir jamás porque siempre es posible una 
nueva corrección, porque puede haber una nueva manera de seleccionar y 
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trabajado en el aula de clase, ya sea por desconocimiento 
del profesorado o por la tendencia que enseñar gramática 
El proceso actual de la enseñanza de la lengua escrita se ha 
las prácticas de enseñanza de la lengua materna ha tomado 
e involucrado una serie de dimensiones intrínsecas como 
Se tiende a pensar que éstas son desarrolladas y apropiadas 
por el alumnado a través del acto de la comunicación per se
Aunque, en la realidad, sucede totalmente lo contrario; en la 
comunicativa implica un complejo entramado de saberes y 
capacidades, relacionadas con elementos culturales, sociales 
en el concepto mismo
El enfoque comunicativo se deriva del término competencia 
comunicativa
junto con aspectos gramaticales; la amplitud de esta com
competencia comunicativa podría defi
como “los conocimientos y aptitudes 
necesarios de un individuo para que pueda 
utilizar todos los sistemas semióticos que 
están a su disposición como miembro de 
comunicativa se centra en la capacidad 
que posee un individuo para saber actuar 
y comportarse de manera asertiva en la 
formulación de enunciados correctos, 
social y gramaticalmente, de acuerdo con 
competencia comunicativa ha sido objeto 
de críticas desde el momento mismo de su 
que pretende abarcar una gran serie de 
subcompetencias o dimensiones mas no 
A pesar de las críticas, la competencia 
comunicativa reviste una importancia 
capital ya que es un saber y una capaci
dad que el estudiantado debe aprender 
de manera constante durante su desa
de estas habilidades a potencializar en el 
individuo es la competencia gramatical 
comprensión y manejo de reglas sintác
no se trata de acercar al educando a la 
teoría gramatical de la lengua dado que 
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no tendría una funcionalidad, sí que sea 
capaz de comprender diferentes niveles de 
formalización involucrados en la actividad 
aspecto se destaca dentro de las grandes 
metas a lograr en la formación en lengua 
La escuela debe contribuir al desarrollo 
ser humano con el propósito de obtener 
una capacidad óptima en la lengua escrita 
de modo que le sea útil al aprendiz para 
La formación en lengua escrita
La formación en el lenguaje escrito está 
orientada desde una perspectiva social 
para la formación de discursos, que le 
permitan al individuo desenvolverse de 
manera adecuada en la sociedad a partir 
del lenguaje tanto verbal como escrito, al 
mismo tiempo que el educando sea capaz 
de identificar los elementos subyacentes 
en el discurso y las intenciones presentes 
lenguaje se fundamenta alrededor de la 
competencia comunicativa para fortalecer 
el desempeño en los diferentes ámbitos 
sociales donde se encuentre inmerso el 
debe comprender y producir distintos 
tipos de discursos desde una mirada 
la enseñanza de la lengua escrita estriba en la comprensión 
y producción de discursos coherentes guiados por una 
La perspectiva sociodiscursiva adoptada en la formación 
del lenguaje no ha dejado de lado el sistema de constitu
los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje del 
MEN
una perspectiva discursiva y llevar a cabo un acercamiento 
en la comunicación no solo para el  área de lengua castella
disciplinar se basa fundamentalmente en que los estudiantes 
y la gramática para producir enunciados gramaticalmente 
ciplinares, que correspondan tanto a demandas el mundo 
En este sentido, se puede afirmar que los elementos gra
maticales abordados en el área de lengua castellana son 
sintácticas, pero no en uno de sus componentes básicos la 
influencia del llamado “enfoque comunicativo” en la en
señanza de la lengua y la fuerte tendencia a enfatizar los 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
materna se ha descuidado la relación de constituyentes junto 
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con el componente oracional en relación con el párrafo 
puesto que el orden de los 
óptica, no se trata de adoptar, como se dijo anteriormente 
Ahora bien, los currículos escolares suelen afirmar que el 
estudiante debe desarrollar una serie de habilidades cen
dentro de la producción de significado; las dos últimas con 
implícita las micro habilidades necesarias para lograr las 
escrita, la oración se presenta como un elemento implícito 
“corresponde insistir entonces en que se hace necesario 
volver sobre claves de la , ya que los co
nocimientos específicos que esta implica prácticamente 
han desaparecido por omisión o por abstracción de los 
aspectos fundamentales de la gramática oracional permitirá 
el fortalecimiento de la micro habilidad de estructuración 
Dentro de ese abanico de micro habilidades necesarias de 
lograr, la habilidad de la escritura se trabaja con unidades 
Pero en estas subyace la unidad oracional, que en los ma
en su libro  afirman que “el objetivo principal 
alumno pueda comunicarse mejor en su 
el objeto central de la enseñanza de la 
lengua materna esté centrado en lograr 
una comunicación efectiva en diversos 
de las micro habilidades para lograr el 
La lista de micro habilidades que hay que 
dominar para poder escribir se alarga y 
Se deduce que la enseñanza de la cons
trucción de oraciones no se hace relevante, 
puesto que se pone el énfasis en unidades 
el enfoque comunicativo queda en deuda 
con el componente oracional a partir del 
la enseñanza de la lengua materna cada día 
se desvincula de manera contundente en 
los currículos escolares ya que la inserción 
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de nuevas metodologías ha producido 
el abandono del componente sintáctico 
del aprendizaje de la lengua materna, 
en especial aquellos relacionados con la 
nados problemas propios de la tipología 
segundo lugar, el profesorado tiende a 
desconocer elementos sintácticos útiles 
para la enseñanza y aprendizaje de la 
lengua y, por ende, no están dentro de 
es uno de los recursos ofrecidos por 
y precisos sin olvidar, por supuesto, la 
alumnos con limitaciones gramaticales 
suelen tener problemas en este último 
Desde esta postura, la pobreza sintáctica 
conlleva al estudiantado a una reducida 
A pesar de encontrar afirmaciones sobre 
la importancia del manejo de procedi
mientos sintácticos se insiste en la prác
tica pedagógica en la eliminación de la 
recurre a eliminar la enseñanza de la gramática en la escuela 
tipos de oraciones per se resulta ser un trabajo improductivo 
tos dedicados a la enseñanza de lengua y es un hábito algo 
en la escuela primaria y secundaria se debe a las diversas 
etapas que se ha tenido en la enseñanza y aprendizaje de la 
estructuralista y generativista con un enfoque oracional 
prescriptivista, los cuales han sido poco útiles en la práctica 
escritural y, otra de las tendencias, se ha enfocado en el reco
enfatiza en las temáticas del mantenimiento de los referentes 
de enseñanza de la gramática han sido carentes de sentido 
el aula sobre la incidencia de la gramática oracional en la 
de la gramática con el objetivo concreto del control sobre 
cionalidad para la producción de discursos coherentes de 
En definitiva, no se trata de abordar la oración como eje 
central de la enseñanza de la gramática sino tomarse como 
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básicos alrededor de la 
constituyentes, la apropiación de la recursividad por parte 
del estudiantado, el dominio de las posibilidades sintácticas 
Reflexión
Los ejemplos presentados y discutidos en el presente apartado 
se establecen desde una perspectiva sintáctica –gramática de 
trae a colación el orden sintáctico más enseñado en las aulas 
SOV ; es decir, se trabaja la 
oración desde la perspectiva clásica de tipo
Esta perspectiva describe la forma generalizada de como 
los seres humanos percibimos la realidad 
 Este orden 
lógico de los elementos oracionales no representa mayor 
dificultad para los estudiantes puesto que la construcción 
sintagma nominal y sintagma verbal indican la posición de 
Sin embargo, este paradigma al momento de escribir no se 
sigue de manera literal dado que el español permite la mo
SVO
Para el caso del español se hallan otros 
los constituyentes, están localizados de 
manera libre lo que permite distintas in
La alteración del orden canónico de los 
el primero es estrictamente estructural; el 
segundo obedece al contenido informati
cuando se privilegia lo predicado sobre el 
sujeto, es decir, se enfatiza la acción sobre 
otras palabras, el tipo de verbo determina 
la intención comunicativa; fuerza a la que 
se use un orden distinto a SVO
el contenido informativo prima frente a 
los otros elementos oracionales, o sea, 
la predicación sobre alguien o algo es lo 
Desde el orden de constituyentes mani
festados en 3 se hallan en español otras 
estructuras principales que dan cuenta 
de la relación en la cual el sujeto aparece 
en posición posverbal, como en el caso 
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con verbos que suelen tomar objetos in
con se
cómo la posición de aspectos estructu
rales específicos condiciona la aparición 
pal factor que conlleva a este orden se 
registra en un énfasis en determinados 
implica la introducción de información 
construcciones de orden VS se establece 
dicha posición puesto que se concibe al 
de una oración según el orden de sus 
constituyentes desde la perspectiva de 
Al mismo tiempo, en español se da otra 
serie de orden de los constituyentes, pero 
son menos usuales que los anteriormente 
un orden de constituyentes relativamente 
relación entre constituyentes por un factor estructural en 
el cual uno depende del otro para trasmitir un enunciado 
Si bien los ejemplos anteriores son equivalentes estructu
ralmente, semánticamente y en sus elementos constitutivos, 
equivalentes, pero no operan con igualdad en todos los 
selecciona qué constituyente aparece en primera posición 
tinta cada constituyente según la relevancia impuesta por 
donde estos órdenes cobran relevancia en la practicidad de 
posición de cada constituyente en la oración permite com
prender sí se está haciendo énfasis en el predicado o en el 
presentada es compartida por los interlocutores o si se 
En síntesis, el orden de constituyentes en la oración está 
la información conocida por los interlocutores
En segundo lugar, la recursividad definida como una pro
piedad de las lenguas naturales a través de la cual se puede 
generar un número ilimitado de oraciones es otro de los 
Por lo general, el alumnado no sabe qué hacer cuando se 
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el conocimiento suficiente ni la habilidad para construir 
truir oraciones complejas, por lo general, éstas quedan in
se hace necesario que el estudiante aprenda cuáles son los 
mecanismos utilizados para realizar dicho tipo de estructuras 
SVO, 
construir oraciones complejas que le permitan comunicar 
ideas que den cuenta del dominio de la lengua materna, 
Se evidencia que se ha recurrido al principio de la recursivi
educando debe hacer uso de dicho principio al momento de 
realizar sus producciones académicas escritas y al momento 
que el estudiantado no esté limitado a construcciones ora
cionales cuyos constituyentes únicamente estén formados 
diversas maneras resulta ser complejo para 
cen los elementos sintácticos para formar 
oraciones con el propósito de manifestar 
un mismo hecho a partir de la utilización 
educando debe aprender a “jugar” con las 
mejor y, asimismo, para comprender lo que 
de la lengua materna debe adquirir la 
competencia gramatical para poder tomar 
decisiones acerca de la mejor opción de 
un conjunto de posibilidades según sean 
Barcelona está acompañado por su 
Si se logra que el estudiante conozca los 
aspectos sintácticos para la formación de 
los ejemplos que aparecen a continua
puede afirmar que tiene la competencia 
adecuar elementos básicos del discurso 
Barcelona, está acompañado por su 
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niño que ha decido viajar a Barcelona?
niño que ha decidido viajará a Bar
Barcelona, ¿estará acompañado por 
su madre?
Barcelona, este será acompañado por 
su madre
En tercer lugar, la oración compleja o su
bordinada es una de las más problemáticas 
respecto al aprendizaje e inserción en el 
en forma personal y al presentar diversas 
subclasificaciones, es difícil de aprehender 
puesto que en ella se articula una serie de 
procesos sintácticos que el estudiantado 
desconoce y le son complejos para su 
que suele denominarse restrictiva se habla del conjunto de 
faldas en general no son agraciadas a la vista; mientras que, 
cual, si no se tiene consciencia de la diferenciación semán
aspectos comunicativos los cuales contribuyen a delimitar 
En ésta se observa cómo es posible construir de diversas 
maneras un mismo tipo de oración, lo cual contribuye a 
construcciones sintácticas con el fin de ser objetivo y claro 
en lo que pretende comunicar de manera estructural y sin 
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Conclusiones 
la práctica pedagógica tiene relevancia en la actualidad se 
concluye que la competencia gramatical debe ser desarrollada 
por el estudiantado durante su formación de la Educación 
Básica y Media con el fin de lograr la adecuación discursi
En primer lugar, el desarrollo de la competencia gramatical 
en el aspecto sintáctico contribuye a fortalecer los procesos 
estudiante sea capaz de reconocer la concordancia 
en oraciones complejas pero que, al mismo tiempo, sea capaz 
de producir oraciones con un grado relativo de complejidad 
En segundo lugar, la escuela en la actualidad evalúa de manera 
El estudiante produce continuamente una gran cantidad de 
producción escrita y, partir de ella, depende en gran medida 
bien acarrea obtener bajos resultados académicos y en otros 
que la escuela retome aspectos centrales de la competencia 
En definitiva, el ámbito de la gramática de la oración debe 
centrarse no en la oración por sí misma, sino en favor de 
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